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SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
a M. 529/68 por 1;1 que se dispone pase a situaci(")11
)uci31 de!itructor /Roger dv Latiría». Página 330.
Nioni.raci(■11 (Ii. unidadi.v.
O. M . 530/68 p la que di:;pone qUede ainpliada (11
!,eiiii(lo que . indica 1;1 ( )rden klinisterial m'1ne
1.0 4,271/(pl, (h. ,› (h. oetubie (1). ). /.)()). 1 á
339.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CUERPO DF. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Des/inos.
O. 1VI. 531/68 (D) por la que -;.e d'u,pone pwalt a prestar
sus servicios en los destinwi que se indican los Saymen
hr■ ()11(1( 1:11)1(•!; (pie 1:1i11:1 330.
O. NI, 532/68 (1)) por 1:1 que e di,ipone pne,e psrestar
..ieryieiw-, en 1.1 Comandancia M dita' de NI Arina
"It"Ha ci Saiunto Celador de
Anca. l';;Hina 330.
1111(.1
0011/1/10( ion de (1(i.siino
1 don
O. M. 533/68 (f)) poiLi que mil un 141., (1(...titt''
que ;i11 .1 blti ,1*;.11 veli11)14 4111( 111(11-
C.101)■111.• 11."11,,i11.I 339.
Ayudanté.s Instrii( l)res,
O. M. 534/68 (1)) por 1:1 que nonifita Ayudantes lns
inietoies de la 1.etie1a dI NI.."Iiiniwts tl• L \11"'"la
Dursonal Suboriciale.. que .L 1 escila. 339
y 310.
O. 1V1. 535/68 (1)) pot la que se nombra Ayudante 1I1S
11 ii( Ior del Centro de Foiniaci("w de 1:specia1itas y
( 111triicci(")ii del Depaitanu•nto Islarítinio de
Cadiz al Sargento Fogonero don José ()lvera
Pál.itta 310.
Cru.-.: a la (*onstancia en el .Servido.
M. 536/68 (I)) por la que se concede la t int a la
Constancia en el Servicio al personal que se indica. -
Página 340.
MARINERIA
NI ,.nsos.
O. M. 537/68 (1)) ¡Hl, 1.1 ipit. se les reconoce las aptitudes
que se in(Iie;111 v ..(• 1)1(dittieve a Marineros distinguidos
1OS 1■4 al int (),, que se relaci■ Man
giiiw-1 340 a 31•.
•
FUNCIONARIOS CIVIL' S AL SERVICIO DE LA ARMADA
1 )1..s1inos.
O. 11. 538/68 (D) por 1;t cottlitm.«.11 el
que tiew conferido del Teteio tiot te (le lidatitetía
de Marina .11 11( 1,11i1.11 S(' 1(.1■1( i()11;1.-"-II:Inilla 311.
J14 bildirililleS.
O. 1V1. 539/68 (I)) poi la que sr dispone 1Y:i.:e1 1:1 ',jiu:1-
( ion de 4jubilado). ( de Al i;e11.11es Maqumista)
don Antonio Saay•dia Niontero. 31.1.
MAESTIIAN7A DE LA ARMADA
Bajas.
O. 1V1. 510/68 (I)) pot- la que se dispone cause baja como
Aprendiz Armas S111)111;11inas de la Maestranza Antonio
Piit(')n 1.,(')1)ez.----iPámitta 311.
Número 30.
■■•
PERSONAL VARIO
( ontrataeión de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
5 de febrero de 1968
O. M. 541/68 (I)) por la que se dispone la conti.it:ici(')n,
con carácter fijo, cuino Oficiales .!,,(144tiii(lw-; Adminis
trativos, del personal que indi(a.- .i1,1 y 345.
O. M. 54.2/68 (1)) por la, que se dispone 1;1
con carácter fijo, con la categoría pt ofesiou;i1 (le l'emir.
(lel personal que se cita.— Página 345.
Contratación de personal civil no funcionario,
O. M. 543/68 (I)) p(d- la que se di;potre la contrataci(")11,
con carácter iijo, y Con la cateKoi ía (int.
expresa, al personal que se relacionii.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables ((II Personal (le la A rmada.
O. M. 544/68 (D) por la que se conceden 1(1, ti
acumulables (111C Se 111(11Cal1 al (reitera' In ,pector del
Cuervo de Máquinas don José Carlos Alvaiez 11( 'lua.
Página 345.
l'ágina 338.
O. M. 545/68 (I)) por la que se conceden los trienios
acumulable,' que se mencionan al Capitán (1(4
(10II j Cinc) lel o Gutiérrez. Páginas 315 y 346,
O. NI. 516/68 (1)) ( )F la gut' • culiee(let) los trienios
citan al Teniente Vicario (le priy,(•acumulable-, (pie
j„,• Dí:ct. P(tKina 316,
1V1. 517/(,8 (1)) iwr 13 (pie c()Jicedui) lus
que indir311 :El Escribiente Mayor (It.
1)1 iiiici,;( (I()11 j 1,1io Nava' io Carvajal. I 'ap,inas 316 y 347,
DEN 11.:¿-, DE OTROS Mi N ESTERIOS
1INIS'111.1?1() 1)1.1. vro
CONSEJO -,1)1•Iti M() hl.. i 1«:).111 IA 11111 ITAK
pension(s. ( )1 dell de 18 de (met() de 1968 ¡mí la que, se
pellsjwies ordinal ias artnalízmnis
concedidas al personal civil que se r(seíia, 1):11(Illas 347
y 348.
El)f(-10S.--SE(rjUISET01:1AS
Provisión de destinos. 1)51,,ina,,, 350 y 351.
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Ltilieg, 5 (Ir febrero de 1968
oRapniznis
1EFAri 111:A DEL ESTADO NIKWh.LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden rdinisterial núm. 529/68. A propttv,...ta
(1(.1 1.11«1() Mayor de 1;1 Armada, y de acuerdo
el I■e1;1;1111elit() (1(. 11;i('i()ne; de 1 111(111es,
vengo (11 disimile' que el destructor /ío!».9. (ir La/f
ria, actualmente en construcciU en la .14'actoría
Cartagena (h. I;t Eilipresa "llat;',1)", pase a
situac1()11 e-ipeci:11 a partir (lel (ha 1 de 1eb1(.1.„ del
presente ano,
M;((iiid„))0 de eller() de 1)(fr■->.
Fxemos.
Sres. ...
•••■•■•■■■•■■
Nulneración de unidades.
N 1 I
Urde!' Ministerial núni. 530/68. A proptie.Ata
(h.I M;ty(m- de 1;1 A Hilada, vengo en ílisi)(
(111(. ( )1(1(.1I IVlinisterial nniner() 4.271/(1, (le fecha
2 (le oduble (h. 1964 (1). ). m'in]. 226), (incide ai
(11 (1 ;,enti(lo (le que (.1 p)rialtelic(')pteros
(luto a(1(iiitar;'1 l'(1111(I Marea (1C i(1(1111ÍiC;ICi(.)11 (1(' e( )S
fado y (1p.i iv() 11;tnia(la (.1 grupo (le letias
i1t'ini(.1(),-; 1)1 I ()I.
,\1:1(111d, 2 de feliirD) (le 14)4(1K
N11.1T()
...
Sres.
DEPARTAMEN FO DE P7RSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
nestinos.
Or(11.n 531/68 ( D). L,(1L po
n" (lile l( p; (!ne coniiiittaci('HE se rela
cionan cesen en 1L 1(11(,11(, destinos y pasetí InTs
iar sus servid() con clrácter forzoso, en los que seindican;
..,(.111() r()Ii(1 1;11)le 1). Juan 11(.111).1(1a Codest.(lo, Vrair,:tia r(i)ida I■avo.
Salpino Cond('staldy. I)• 'Francisco 111a,,e(
ría, 1 )ek:,1 rildior .1 or(p. luan.
111;1(11 id,i0 enero (le 19
11xcillos. Sres. ...
Sres.
(41711.-
NT VE( )
(1141(1,\ E, E
isTúrrieró 30.
Orden Ministerial núm. 532/68 (D).-Se dispo
He (pie el Sargento Celador de Puerto y Pesca don
Idera i\zoca cese en su actual destino y pase a
I)N.. sti,s servicios, con carácter forzoso, en la Co
1»a1 1da1 Ici1 Militar de Marina de Valencia.
Madrid, 30 de enero de 1968.
NIKTO
141x(si1i)s. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.l.
01(11.'11 Ministerial núm. 533/68 (D). A pr()--
1)11,1:1 de] Lt j u 1; i Genert 1 id Departamento 1\larí
timo (le 11.1 l'erro] del Caudillo, y, de actieido (_'()II
dispue,,to en la Orden Ministerial de 11 de. mayo de
lo):12, (I). (). m'in). 110), se confiiiiia a los Sargentos
Vop,onetw-, que relacionan en los destilms que al
frente de lo-, mismos se in(lican:
1)()ii jos(f. F.spada P.spada. -Ayudantía Mayor <lel
,1 de (helio 1)epartam( 'n1o
1)(111 José Uti 1.(")pe1.----Aytt(1;int íi M;tyor d1 r\ r
(IL 11 fic clicip, Depal 1;011,1)10 Mai 'nimio.
I )()ii Pian ilarroS.-Panitui de Autont(;-
111'1111(10 2,
Madrid, 30 de enero de 1968.
\l'HUI Sn'S.
••••■
Avudante.s 1 n.50 ti lores.
Ordtbn Ministerial núm. 534/68 vir
tud (le expediente incoado efecto, y de confnrnii
(1;1(1 c(111 1(1 infm ¡liado por la 1)ireccion (te 14:tiseiiania
.• , ,
Naval, se nombra Avildante..; instructores de la F.:,
cuela (le (le la Armada a lo., .Suboiiciale,.
(me cominuacion se relacionan a partir (le las fe
d¡:1 (ine al frente cle cada uno indican:
()111(.1 ().
1 (.1(»vo (1(.1
kin 1\leir(Ho.
piiin(io Condestable 1). Celetino Sailz
A pai lir (1(.1 dia 9 (le ;L( )'t de 19(i7, en
()ficial Arsenal(-, D. klanuel Sar1este
Stildeniente Mecánico 1). Ahnnel Seco
vt rl 'II- del día 1 1
(lel A w:ili;ty primero
1 ...111(leii 1
.
l'olla,- --
(1c 1eb1(.10 (h. 14)()7, telm.o
(1( 1 I
s
"N. 5. T. A, don Manuel
Suldeniente Meciii•ico
1;11(./, A partir (1(.1 dia 1
relevo (1(.1 1\11ecanico
vá Vázquez.
SitlItenient( Mecánico 1). )1.111;leclien 1)(io.
A parlii (1(.1 día 7 (1(. Enn 1.7() de 1' o?, en relevo del
Capataz (le la Ma('stianza I). N1:1/(inei(i()Ii.
Sa1!!(.111() 1)11111(1-0 Mec:íilie(1 1). Vicviil e 1.,(')E■ez Vila.
Hm lir dei día 25 (le junio (le 1967, en relvvo del
11111.,.,a(la Mec:ínic( 1). Santiago l'ardo ( ;areía.
I). Saturnino Caláli Doinin
de noviembre de 1')67, en
r\1 1\'( (le i)t•itn('ta 1). .10,,é 1 ler
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Sargento primero Esc1 1,1(.111(. 1). Toni:1'i Fenláll
(1(41. Frás-A partir (1(.1 día 7 (le marzo de 1967, en
relevo del Capataz ( I )( lineant(') (l(' la Maes
baliza 1). jíicinto 1 lerii111(1(...
i\ladrid„W de enero de 196X.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
N 1 LT( )
OrUen Ministerial núm. 535/68 (1)).
puesta (1(.1 Capitán Lieneral (lel 1 )epat lamento Nlat í
tiiim (le Cádiz, y' de confolinidad con I() infolmado
pur 1)i1ección de 11.11. crianza Naval, se noilibla
Avtld:inte Instructor (1(.1 Centro de 1.(1rniaei(ín de
14.specialisias y Cuartel (le llistructiOn de dicho 1)e
part.mitento al Sargento Fogonero I). lose ( )hiela
Baizátt.
Madrid, 30 de enero (Ir I(
Exrmos. Sres. ...
.•••••••••■••■
Cruz a la Constancia en el Semi(
N 1 V'I'( )
Orden Ministerial núm. 53(5/68 (D). ivf)1.
reunir 1;1 , m(11(-1()11(ss que dele] minan 1;t 1 .ey
diciembir (Ir 1(1f(>1 (1 Y. ). m'un 1 de 1(4)2) y ()r--
(len M j 1 1 1 tei m'unen) 2.7()/()2 (1). ( ). nUm. 1(1),
dictada ii:tra su apile:K.1(m, y (I(. ('()I1
( 'He) p() (le
Con tanei,i (.11
nif.orniado p()r la 111111a Pernialielue
Stila)ficiales, se concede la Lin/ a la
(.1 Servici(} en las categorías (iii(. citan, con la an
tigüedad y efect()s econ(')Inicos (pie se indican, al per
sonal del Cuerpo de ,c)111)()iic111es que se 1 elacifoia :
Cruz pensionada CO!! 3.6()() antiale, con 1,1
¿imigiiedad y efectos c.conómie(),, (ine ii-ente ;Ha
uno se indica.
Subletiiente (Int rainaeHlr( 1). AnIonio iarcía
Sánchez.- Antigiieda(I: 2.i, (le ;11)1 i1 19(›?.
tos econ(#)micos: 1 de, mayo. de 1967•
Sublenienle Contramaestre I). José Ciarcía, Andr("11.
11 de septiembre de - I de octubre de 19(,7•
Subtenienle CondeJabl(• 1). 1\'1:11111(.1 de Nlier
Ramírez. 1 1 de sepriembre 19()?. 1 de ()(-1111)1(.
de 1(X)7.
Brigada Condestable 1). Alioli
11 de sei,iiembre de 1()(p7.- I (le oc1111)1
•tibt (Incid• M *niki ;I I ). Lorenzo 1 •111 Nadal.
8 de agosto (le 1(K,7. I de -,epliembre (le 1%7.
Subleitiente M don 1 ,i 1L i yero 1>iesada..
29 de ag().,1(J 1<)67• 1 de septiembre de 1967.
Sargento primero. F.leetri(ista 1). Pideliiiir()
teiro Exp(')sito..--1 de seplienibre de l'h)7. 1 de
tienibre (1(. 1()67.
16(1i()1(.1‹,19;iii ,I;( 1), Alej;Iii(11()
ro 1'1Ailtiro. (› (le mayo de 1'Yy'i. 1 de jimio (1f• 1967.
Ilrigada (.1(19-1 ru,1a 1 ). 11111) T;'i 1 ;i rri
1 (1(.• agosto de 1967. 1 (le sepi ienibi e de I')G7.
o 1:1 ;HICO 1 ,:1111a.S
•h. 1()(y7.
Página 340.
LXj
Sallfento I■adiotel('grafista 1). 1:1a1Jcke,,
Nlartíliez 19 J. m'Pliellibre (1(
1(4)*/*. ,Kfect();, econ("»»icos: 1 cíe (w1t11)1.t. 1(X)7,
Subie1Iic.111(. (icalli(() 1). 1\"l t1111(1 IVI(izom) Vare.
(1(",epliciiihrela. 7 de allosto (le
1967. (1 ).
uldeniente l\lecán•lco
27 de julio de 1(X)7.• 1
Suldenient( Nlec;"1111ro D. 1 .tici:111() 1 )0111ilw,ti(f I.
1
1(i()7. 1
I ) 1 4,111 1( itle Ca :1;111(), 1
(1c. (le 19<)7.
rreiro. 1 1 (1e seplirtithir 1(ibi.
(le I ()(>7.
Stul )1 (.1 11(1)1 e N/lec:mic( 1 1) Prudencio Diego KIT,.
1(11,./. 1 de ()(slubre 19()7,
Suldeniente 1\/‹.(..ani(() 1). 1)(.(1r() 1■()1ner() •Torrm,
1 1 de septiembre de 1'3)7. 1 (le ()ellibre fle 1967.
Nirc;',111-() I). Serr;i() Cano Ferii;"111(1(.,„
1 (le sept 1(.1111)re ( h I ( de octubre (1(. 1()67.
;11'.,;(.111(). primero VI(.('inic(› I). José lo1.,1(.1);III Ver.
11.:111(1(y. -24 de ,pliciiihre 1(k)7. I (1(. ociuhre
de
.;.,,,,.(111() 1)1.1111(1-H :11ec;'Ini('o 1). Mami-1 (;("quez S.
ruano. 21 de octubre de 14)17. 1 (le noviembn.
1')(■7.
111.ip,a(la 111.(,,cribieni( 1). Manuel Fallo ,L;(.115,(1),
( 1 ( ii'1111)1"(' (1( 1(k)7,
1 1 (1(' seI i eh )1)1
(le sepl iembre
Iiiscribi(nte 1). 1;artoloiii('.Torra].
ha. - de noviembre (1 19()7. 1 (1,. diciembre
de 1967.
Saxgettio Celador de Puerto v Pa 1), 1'ederie(1
1 )1)ez de 1 1:1;.(). 1 de inavo de 19()7. 1 (le tirdvo
1()67.
( i 11/ I )eir,i( )11;1(1:1 C(111 4.011)4() :11111;11(-', t'un 1:1
:1111.41,1'1 e(la (1 y efec1(),; econ(miic().; que :11 1.1 (.1)1(. (1(.1
111 sli i() se in(1ica.
• , •
t11)1(.111eitle 1\1(.(sánic() 1 ). 1 1 11)ollto M ;ti iitiry
(lo. .1 de al!»,...i() de 1<)'(>7. 1 de septietu111(. (1c
(1) Se red ifica la Orden 111 Mi. te! m'unen)
5.5.17/67 (1)) (1). (). núm. 282).
NI (Irid, .')0 eller() de 19(1 .
(11 1(
Sres. ...
• • •
1\111TO
Orden Ministerial iiúrn. 537/68 (I)) A pro
plienla de 1;1 jeíaiiii.1 InstrucciOn, por 11:11)(sr Sfl
pul ad() I() (lusos 1 ealizados a1 efecto, y c()11 :11.regli'
a I() tablecido en la noi lila 10 de las provkiwrill(-‘
para Mai Mei , ;11)1 ( )1);1( pf )1- ( )1-(1(.11 M 111'1
men) 32()5/.`;')' (1) ). 11(1111. )'52), se les reconoce las
;11)11111(1e', (pie he 111(11C:111 y )111l1VVe a M;11111(1-
I (1') (1111111III(11)S, CH11 ;111111! 1-1(11:1(1 (le 1 (le (11(1'1 (fr
bis Maviip ():, :,erulida (lile a continua
,
('i()11 relacionan :
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\
14:nfl);11-( .1( i(1, 1,\Ictiorcs.
1, V 1(1()1. kloi (lit v
3, 1 yclif1t
IP,ri()11.
5, .1c,1"1s 1\laría ‘Hllazo11eivi(1?..
7. 1!,1I;lcio Hill)to t.\1 fifíoz.
3,
5.
7.
(1.
10.
11.
15.
17.
1 i'at 1:1‘.; levas.
• 1\1a•í• .A.ranzainefuli
'losé Caf-1);■11(•irn
"jesús A ra11:1 I
V;11(111 í 1 1■4)(1rí11ez .Dorild().
.1()• • ;VI:Iría 1))ri()I1
luan 'Y'ázquez 1Y1.("/..
Vr(ileiSC() 1 )u1ll'ill<191CZ 14.()1(1;1.
14111graCia1l() i()11Z;'11('Z Mari u).
A111(11110 C;11.1*(11(.1*()
111S('' 1 ACP; 14sel'll:i11(1(•/. \7•1C(.111e.
.1()( V11(111("; 111)*1111
i■;líaei NI c(1111:1 l■()1(1;111).
.1W;é .11:1111/01*(), ;;111(1•,(1.
CllSiOdi() Il'ipitre(1() 1 )1 )l")11 iez.
Antonio \hl ri hi Gircía.
José .Vern;O1(11./ .
Antonio A11.(),,H) ,\
1111(111(1e-S(.1-1;11er()S.
1. I■iC:11(11) I. 1\ (1.11 MOI-C11(1.
9 1■1C;11*(1() (.:111W11:1
11. 1:1111e 11(11;111',11('`, L,H111:1.
1, ¡NI i•;11(•1 Sanz ;lit ih-yez.
5. AP,11:,1 iH Alf()11:,(> Vid:ti.
(). N1:mm(1 1:o.;;f1c,,-; de 11
7. Ami(mi(' Navarrete Lailliwy.
Gabriel Gareín 1 ,(')IWZ.
:1111.1:1111 1\1111(1"tii.
10, P■allbs)11 Cal/D1•:1
1 1. A 11 wi 1( 1 1el1
•1()H('' eitelidez Nov..11.
Liza rdi Urreizti.
1 1.. ( l(). 1)a1•do.
1.'). Jaime ( )1(.it;1.
16. Mitiel Girrido.
17. lowinin Ven 111(ley.
Vraticisco t a
19, oi,;(". A. 1( )I lo(1t-ígtlez.
20, Francisco A1cary/. )r )Z(.
21. Juan Muñiz ( Elia jai.
22, ittnn Lujo 1 ,;11111)1)11.
2.i. N ico1:1,, 1:tfiz
.Mtifioz
25. losé Marin N:tvaii41
26. Luis I 11-1).1ii() I
27, .1 )(h 1 ,Opez N1o1(.11o.
28. i.11( Lif .Hco.
29, losé 1 iureta
30. M;Intid Mai 1 «mei. Zapata.
31. luan 11(.1111(p.o (..;111to.
32. Argudo 1\1artínez.
.Inatt 1VItifíoz tJel('r.
,\ni.;e1 )clU )W11 etialla 1 .(sjardi.
jo;,f. 11,a keiro Pardo.
ART11,1,1411: I A
Serviolas y rlaelefonistas.
1. \ cut lira Awierra 1 1 erif:'111(1(../.
A. 1(.v11(.11a Ponce.
Pum! jum". Nlonsl-rrat Satnit.
losé I,. 1\:ad:11
.). .1(Isé A. Clonz.:#11e oz (inz:dze.
(). 1:11111(.1 1;1.;:ilde Aguinagalde
7. Jorge C;irli
X. Francisco P.:1111()11 Gour.:"Elez Ortiz.
(). .1o:,(", Mai í..1 Wieuti Echeverría.
10. Eranciscil 111111(o Alitro'HI.
11. Juan Fonnoso
1 2. Manuel I.Opez Girrido.
:\lannel 1:odrí5-7,-1e7
Vranciw(, Ile1n:(1)(".
1 5. Jos(' Gayo Alelw'ti).
Sirvientes de Alza.
1 . Attl;e1 ( ano Fcsruán(lez.
Juan (,ni11:11n('):1 Pérez.
\I)11)Tlio 1),:t(l1a
1. :\liy,ne1 Alherdi.
5. I 11:111 Vultdiar 1\1 (.1•<,ifo.
(). .1( M
n• „fríes de
1. Antonio 111o1a1(s 1)(.11.n1o.
). l N(1v() Fajardo.
3. 1. mili() 1;(arrio Aguilar.
4. 'e(1H■ 1 .1rribarri Corricilete•ptuf.
5. Hile 1 At'is Gircíit \di i.:111.
Tetenfel vistas.
1. .1(1',('' (":)1.1.;ISCO (.;■11().
) V(111;11*(11) 1■()(11.1/',11(';'. NI011(1(1).
C()1-11(j()
Nlantiel Nlof elfo Mailifez.
5. H-ancisco N(11;11(1-a.
(). hp,('• 1')()rrás
1:o(11-íguez Gircíit.
1'("•rel.
1,i gay..
Aviones 1■1;111( os.
1. •J ()S( jesús Menéndez Su:frez.
). Antonio 11a11de1
Fermín 1 1rquí:f U.riart
.\111,11i() 11(1-1111111es Cr('sí)().
1.
2.
3.
4.
1,11:("11:1LIS1'AS
1\1;"t\i11 o Prieto 1,an1..1.
Stu'irez Artitne.
Vedetico 111;tneo Poduilluer.
M iranda Per(ira.
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Lune,, 5 ( febt ri() de 1968
A111( )11io 1.(")1)ez .Font
tian A. 1<odríg11ez elm)iiras.
Jom'. María L'1111;int Aguirre.
Luis 1: ivera
S:lidia,» I 'ral;a. I ,avi11.•
11;l1Pl() IvínS 1);11()111i11(1.
1 sidru I\1 a ri
Vinilio I. Cuine-,;(1-ul
rique Clui11;"in 14,htévez.
T 1'1 P()
1
• Iiina Sarda.
2. A 114,,e1 d(.1 Canipo Manero.
3. A 11wrto
4. C:p,iiniro Carthias 1:oncal.
5. I\ 1()(11i i.111.1. del pío.
6. 4'\111( mi() 1)iir:111
7. IN 1 : iine1 Coll II ra( la Santos.
R. Francisco 1\1 .1 ri ítif.z Malvar.
9. N1.31111(.1 Ar1:117:1 ils.
10. i■ 111(.)11 MOr• IVE(`1é11<leZ.
1 1. 1;;111,ino Pérez Real.
12. Joaquín I;onet Soler.
13. •Jaime R.ostoll
14. j\lionso .j. /\J varez Cest oso.
MOTOR ISTAS
1. .ion(mín NI. 1 )érez 1>érez.
9
•pm. IN I J\19-aso Ca ricos.
Med() Giner.
1. José NI . A it ( )Ia barrial. a 1\1 urelal,a.
5. losé. M. Novas González.
(). jita 11 N a va rro Ftincvs.
7. Pa (*del Cia 1)a ncl Z:í rate.
.‘.;:tivatlf)r. 11e1na 1 ,L;o1:'i.
Cw;iini•r() liserivítidez Menéndez.
A lfoii:;o 1,1:;■ évez. 14'()11:.
Francisco I. 1 'riel() Cal var.
Juan A. F ii.."1liflez Barbero.
Jo(". 1 .. Plieni \./ j11(as.
1 os(.. A . 1 )f.ra le.; Col wlo.
José Kinduras
141.a1 f-1,;ro Lapido No;11.
1,1(diio Víizquez Viril o.
.111:111 A. ( :;1111:11;ipi(.(11.:( ( 'aniet
Antonio Sl lie• 1 I.1‘1111..
.10Sé ( r(-ía. .1 in 'é:luz.
I )i‹.1y,o Alfredo 1.':Inec:1 Navarro.
Vicente l' ir' Rovira.
Sehasl ?in() C()7*()11:1(1(
litrop kr(1 Pum) 1 ',(.1
,\ IP- .111:111(lez 1(.1.t1ft1idez.
I■()ins 1 1;1(1:t.
losé 1V1()!-;1 V il1el.51s.
!osé A. :II Ic•do 1 lorre(la.
.1 1 1eiTera ( 1.
A le jamiro del Campu A lonso
11.9iacio Suárez A FI imv.
1V1 1■f)(11-ír,iiez 1.1;)inosa.
1Osé M. Pozo Verii:nidez.
Carlos Sant iago
ira r(lo rcía Sfincliez.
nan l■o(lríguez ;out:110-z.
;in(" Rivera, Rfidondo.
P
t
9•
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
33.
34.
35.
36.
37.
N'aína 342.
38. .1 esi'is 1\1 ada riap;a Mz« Indaga.
39. 1 sidoro 1;e1li(1f),
.11). •Jo,é 1\1 Coliz:11 1 )o11.
.1.1. A f V.scabia .
.1-2. Han 1:e11 i:ínclez :1\/1:1,riño.
U. José. Vscol)a r 1 lorreo.
Mode:-;1 ino Pa Dio ( ionz11(7.
•1 5. *José ( ;ai.f.ía 1 ,ina res.
46. Rafael Ayala M)reno.
•7. Juan 1.Za1nirez
TAI.1,14SKS A VI ,011.:
I
. Francisco I .(')1)(../. 1 Apez.
L. •1e:,,t1,; ,(.;a1N,-,((1( )1- Niel() Villar.
Fatit;i ino Al va rez 1 'et1:1.
1. 111aunid I lerenglier
l osé Si xt o Ferle:11pli'z.
(). Antonio Alcaraz I
7. (*a rl(),,, Iii!Pea Mai iínez.
8. A i1oil)o 1 ,Opez -Díaz.
9. A t1 1(mi() Cíirdenas Kscabias.
10. Vra l'Hm.() 1 ),Ianco Cddvez.
1 1. 1.11ad 'lo López.
s.
!\11'..CiN N1( )•; l'ARA S 1 UNIA I I INT()S
A1110111') juzgado *Moya.
"1.(114, ( '11:tue1la
Ha 11vi ra.
1\11:11-1:1 1011:i Ton
pian A. Lobel 1 1( riiInfle/.
)(),(. Ramírez Alvarez.
1(TI ,\ `,--; 1 \ \ 1111\1 1■ I N(
A1I)(1.1(1 Cervera Con.
111:111 1 "(.1 1 ' t.■111C(1',.
)1) 1 4(°)IWZ 1 /;111("11er()(1.
.1( ri('. 1 A.)1)(7. ( ;Hl .1('.1 ref.
14'n111CiSC( )1. 1411ii •
1.! 1 1 1 NT 1:.`
1. Pttirdev;iii I
.11(-,;11K 1 ,()z:1 tu).
1( liyutrio 11(.(1() i;i11:11(1().
An-(.1 l 1 1 ),i7(1..,.
5. li'ranci.,co I '•aei.a.
•), 1;11a( h) Jailer
As9p,t111 ';111..1),
8. !U:Imp.! Menéndez ,`-;tiar(z.
). hit '›
lo. Luis 1\1 illuf.1 CampaS;
1 I . 1■1)(Iríly,iiey. 1 ;Tez.
12. Iw.,é yfr., Poma\ .
I ¡fine 1 oi i va res.
1■()(kir' le 1. 1 fuente.
15. M ;in( h.1 Nada 1 1 11111.1(10.
16. ;1„ .A\ ( :I 11 ¡RUZ.
17. •jo5(1, María I ',(.1-1r1(1 Martínez.
1 >4. .j(isé 1\1. ( 11( I )()ii 1 ni >.
). (••;(". NI ()ri 1
2(). Sim("Hi I '11j(11 111-11g11es.
21. NI :lime! Alvarez Alvarez
22. .1 otif"- reía Castillo.
2,3, A lit( h) r,é.rey.
ed •
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24„A1berto Palacio Marroco.
25. Luis M . 1\1 íriez
Lotirido.
26, 1,iiis Miguel Lorenzo
27. F.t.:111!..isco 1 1
• 1 '(rez.
28. Nlariano N1 a I ínez 1>itiv).
29. I ;tanga
( i;11)ilondo.
1.
••■••■•••-•■■■••
trii,1■,/\1)( =)()NAI
1(1. ,\ ntottio
2. javiei Bei nal do 1)~(1i:u
3. Jo' ("• Cañavera
4-, N1aniiel Pnlo 'Velazgitez,
Carlw. Boltiíer CatitellO.
.losé A. Bermúdez V1 aralw.
7. ( ;()11/..110 Nozal
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
.L; I I V 1 NIT:S ( 1 (
1. V iclorial Ligol; 1 fertro 1()
2. Pedr() 1+.1ias Sánchez.
3, li'unlicisc() 011.1i:11h) '1\1 ari
4. luan A. Man va roHrollittio.
5.j();1(ftiín Iii I
(I, A mire.: 1 i 1 v
j;lime 1 '›euna 1 (1() 1\1(), en().
Alf()1r‘() Lirl();-; Coveneclie.
(. .1oH('a
lo ri-anckco Fent:111de/ justo.
1 lestv, M ( ( ;olizalho.
1,),. Jesús 1 ,4')! wy. 1
13. j tlan 1\1 a r1;tic/ rcía.
Lit 1,tik (
Mai (do (
1(1. \larcial
1 ; I 1 Apez ( an( 1e.
)11evedo I ría/.
lo), Rafael N/lunas I\1 ende/
.").,Ilvador Moreno 1 1<)1c;I.
21, .1(),;(', ( )1-1 iz
'2'2, Pa f...1el Núñez
23, 1 'e(lío) 11ravo I>edilielo.
li'ranrise() 1■od1 Clémiez.
25, Manuel 1■(1(11-liez ( )11 i.
26, jos(' ovale.; (...linclo
27. blrenzo Navas .1 'crev,rina.
28, 1)(.(11() 1;e1uena (*a ).
2), 1\1;0111(.1 1\loniero
1,
2.
3.
1.
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M( )NIT( 1)141 I N 11(*(11( )NI
I( )1 1,1e M(.11('.1i(luz 1:()(1ríguez.
jw,e 1\1. 1\4 en(".ndez Prieto.
Any,e1 1\4(91111(1(v Ilércz.
M rha lla 1 Gil-cía.
5. José M. Menéndez Valdés.
6. fosé Cruz Urcelav Garcíaechave.
7. Camilo López Lulo.
8. Carlos Virias Fernández.
o). 1;ellign() Lionzález García.
José M . de la Mata Rivero.
N ica1101. M enéndez Pérez.
1,. Cántara Santamaría.
1■;(11,i, () ( ;onzález Dasilva.
10.
1 1.
12.
13.
14. Hun ling() Monge Valdés.
15. Cosine l'izani Páez.
16. Vrancisco García Sánchez
1 7. José Kindera lit
18. Antonio Burgos Carmona.
19. A iii(wio !Sarroso !1)111('/..
20. I( r;(". 1 >iza rro Fernández.
'21. N1:iiitiel )1111(.(10 Castej("m.
"'2. os(• Ti Httii
23. Jo.L;('' lodrigtiez Lora.
21. jos(' Pozo Vázquez.
25. .1 us('. lojas Ajarillas.
26. Pedro Rodríguez Montero.
97. luan J . Duarte Mufíoz.
7M. C''(1'(() Rodríguez Ubeira
29. •1 osé Gosende Al vare'/..
30. l■ fa(-1 Fernández
3 1. •\ ntonio García Martínez.
32. la vici l•lerilarda Pi.
33. luan A. Ilerjillos Mercader.
34 . r(.i-lia 1)(1( ) 1\plartí Paches.
35,. Joaquín 'López Montes.
36. Pedro. Monroy Duque.
37. .1o;,(_", Cardona López.
1-osé A. Mat (91 (';arcía.
34)• Diego Benítez Pintor.
40. Lorenzo Doniénecli Torres.
41. Luis llellver
47. Pain("w hijadas Ternes.
COCI N 1111ZOS
1. Ntífiez Romero.
2. Salvador Pernía Sánchez.
3. 1\111111(.1 García Iklartítiez.
1. N1:11111(.1 1:0(1rig-nez 1yer(1.
5. losé Pérez
6. Francisco C.:afínelo Romero.
7. 1;:irtitrén García.
8. Francisco M'or(n() 1)omínguez.
o). III(mio Navarro'1\lon1e,;.loI■obei lo) S:111101)1(4 Barr s.
1 1. 1\1
1 2. (:ardonn Azetitia.
kacin García Burrin.
1.1. 1 Han ). ("alzada de la "1 1
1 5. Manuel Tojo 1 Ape7.
1(p. Manuel García González.
1 7. NI auricio !ivas Moreno.
18. Angel ( ;()11z:1ez Stlítrez.
19. I■icardo iglesias Lourido.
20. losé l\lariiio 1 ferino.
21. NI iguel Navarro Palenzuela.
22. .1111()Ilio N1lifioz Moya.
23, I 11:111 Fuentes Andréu.
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24. Vicente Fuentes España.
25. José V. Masip Salvador.
26. Pedro I )érez Sánchez.
27. Ignacio Rojo Carreira.
PAÑO1.141.1(0S 1)14. RES l'14:1
1. Nliguel Navarrete Sancho.
2. Daniel Isiluiioz Ruiz.
3. José Navarro Uréndez.
BUZOS AY111)ANTI.S
1. Carlos (1:tizón de la losa.
2. Arturo Ilelltionte Piteo.
3. Félix Muñoz Calero.
4. jesús F. Muela Díaz.
5. José Bertiallétt
6. Salvador !liguera Corta.
7. Luis María Villalha Presa.
8. Fermín López Alvar('z.
!UVI:ADORES AYIMANTUS
Antonio :\1111-1()z Podríguvz.
losé M:tría López García.
3. /osé (*Jarcia Bretones.
4. Casimir() Alvarez ( arcía.
5. «Luis I )tir()
6. Peregi in() Calvo Nint().
Madrid„M de enero
NIETO
Excnios. Sres. ...
Sres.
1
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5:38/68 (D). Ii1.1/(in
ticneral (1(.1 1)(v:111;111)(1110
liserrol (1(.I Caudillo, se confílma ;11
;t pr()ptie,,ta
Malítinto de V.1
i)er.-(dia1 lin(' ;1 C(>111•1111111C.1(1)11 Fui:14)113 P11 (1 <h.
j.
ttn() jet le e( )1 Ifer id( ) T( NI(it le de hilan
t(1 1:L de Nlarma:
Funcionamos civiles al '-ervicio de la Alioadn.
( )ficial de A rL cita (A11):1 ni!) N icoUr, ,`-;;) rdi
Castro.
Oficial de Arsenales (Calpint(r()) fosé Al)(.1(.(1()
Dopico.
Per,onal :1 extinguir de la Tercera Secc1(?)11 de 1;1
traima dv la Arm;,(1a.
()hl-yr()
(;r:Indal.
Ohruro (le segunda ((:ocinero) Antonio t'ialcía 11f
navente.
(Barbetr(J) ;11111u1- ,111(b) PcV
344.
LXi
Obrero (le segunda (Zapatero) Juan Ilafiobre (1).
1)(1).
Nad id, 30 d etium de 1908.
NIETO
141(1114) •31,11;,11 ;en(•t al del I )epa lamento Nla.
rítinio di. 11 l'el lo! del Caudillo, Vjecaiiiiirann,
lel'e del I )(1);It 1;inienio de Permn;11 intendent,.
l'elie1;11 (le eqe
.1111111(1(
Orden Ministeri;i1 núm. 539/68 (I)). --Se (list)o
ne que (.1 nici:11 de Arsenales (Mwitimista), proce.
dente de la cl;He Marinero', (le landias guarda_
1)eseas, que tenían derecho a jubilarse a 1(). 1.11111
Lius (le C(13(1, 1 ). Allt()11.10 N1(1111(10, paSe
a la Sil11;1C11.)11 de
" Calli;l11(1() 1);lin 1.11 11
"Mil 'IVO" ;1 1)31111" (1(' 1.1 Íeella 1)111iliCa(i(')11 (li, la
presente ( )i.den ial, (ittedaild() 1)(11(1.1(11w dei
seiutlanlieni() del haber pasivo que le correspilida po•
1;1 Dirercl¿ii ( ieneral del 'Tesoro, 1)enda v
1 .;t base r(911adora de 11 pensi(")11 (111(. ptplicia CO
11"e-,1)()11(lelle (itlerá ilICUCIII(111:11'W (11 1111 111(111() 111;11S
()1)r• los que ya tiene eoncedid()s y (iti( 11111)■c1i1 per
feccionado, caso (le 11;t1)e1 continuado en
hasta cumplir I(),; seienla ni-los de edad.
r1‘1;1(11 id, 3() dc (.11e1t, 1()1();..
L;11/11;'111 Laelle1;11 1)9:111:1111ell1p
MI1íli1It) 11(' 11'erl'(/1 del Caudillo, Altnitatite jefe
del 1 )epartante1110 de Personal e 1 111(11(1(11w (ivne
val de este 1\1111i,leri().
ri
Maestranza de la Armada.
flujos.
Orden Ministerial nút-ti. 5110/68 ( I)). Se dispo
ne que (•1 Ajo-elidir de Armas .L',111)It1a1itur de 1;1 M;le
tratiza 1 ii(")11 1 1)1)(7, wil1110-,Id() 1)(Ji ()I-(len
Ministerial 1()M, (echa () k ii v h. 1(1).)
(1). (). 1111111. 11)■'), iii(*()Ip )1:111() ;I ii1;1', (.1 día 2 de
enero de ca11..e ha ¡a colmo 1;11 en la indicada
fecha.
Madi i(1„30 (1( (.11(.1^() 1()1()4.)).
Excnios.
METO
Personal vario.
Con/r(//a(i('))i (//' persona/ civil no funcionario de la
Administruci(;n
Orden Ministerial n(im. 54 1/68 (1)).
1( HIL(1() de examen-concurso convoca(l() 1)()1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Ministerial número 4.458, de 21 de hepticilibre
1(4)7 ( 1). ( nl'1111. 228), se dispone la eontiatación
de D. José Méndez Acevedo y 1). jesús del Valle
González, como ()ficiales segundos Administrativos,
1):Irá prestar sus servicios en la Comandillicia Nl iiitar
tir,\Iiirina de Gijón y Ayudantía Militar de Marina
e.
litanco, respectivamente, con caracter lip), y eun
:,ititckw II 1..L I■er,1a1)1en1ack)11 de Trabaj() de; per()-
twil civil no funcionario de 11 AdministraciOn
aprokida 1)(n. Decreto numero 2.52,5, de 2() de
octubre de I (h}7 ( 1 ). ). núms. 2,•7 y 2,52).
disposiciou entrara en vigur a partir de la
((•'ha de inicia('i(')n de prelación de m.rvicios en ia
cate;:ni in y caracter con que se verifica la presente
rdlarkw.
de envio de 1 >68,
NIETO
Orden Ministerial núm. 542/68 (D). A pro
(1e1 Capitán General del 1)(1f:u-lamento Mari
1i111() de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
d() al efecto, se dispone la contrataciOn, con earác
ivr fijo, de Juan jos('' I A')pez I leritández e I lirinio
l'epes culi la t'alegoría profesional de Peo
nes, para prestar sus servicios en el Almacén de
Material American() dependiente de la jefatura de
Apruvisionamiento (1‹.1 Arsenal, con stijeciOn a la I■e
,,,,I;iiiifintación de Trabajo (lel personai civil no hin
climail() de la Administraci("m Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, (le 20 de octubre (1)1Allio
antis. 2.47 y 252).
contrataciOn entrar;#1 en vigor ;t partir de 1 de
febrero del ;tito en curso.
Madi id, 30 de enero de 19(}8.
NIETO
li.,xcitios. Sres. ...
(•ontralaci(;11 (le personal (ir.¿Pil no funcionario.
Orden Ministerial 111'.1111. 543/68 (D). (nio
eX1111(11 C(111CIU() 1)(1r )1*(Iell
Ministerial número 3.311, de 11 de julio de I<X>7
(I). 0. m'in]. 1()3), se dispone la contratación, con
caráctel lijo, (lel personal que a contiminci("in se t'e
!defolia, 5,, las e:del:odas profesionales line se expre
,;111:
TFC,N1(*()S SANITAkl()S
Nlaria 1)olores ('l )1 ían.
María Tere,;:t Aparicio Labat.
1■upetia AlarcOn.
Margaina Casa., I■ainos.
( )11y,, Cut i("1 rey Lindo.
Hora Mol ;1 ri‘l
Africa Mai Movano 1)íez.
María klena N/alivio Wildonado.
•■•■••••••••••
AUXILIARES SANITARIOS
Señorita Antonia Arias López.
Señorita Alrrcedes 1..cípez
Señorita Islarta Pacheco Pacheco.
Pata prestar sus servicios en la Policlínica Naval
Nue:-,tra Señora del Carmen, con sujeción a la
■ ;gente Reglamentad(')Ii .1.1.;11);Ii0 dd personal ci
vil no funcionario (le l;t Administración Nlibtar, apro
1)ada por Ikereto número 2.525, de á) de octubre
de 1967 (1). O. !Mins. 247 y 252).
Estas contrataciones suitirán efectos adininistrati
•()S en 13, de mil:R.1111e de 1967, con las siguientes
excepciones:
Con efecto de 1 de octubre del propio año, Auxiliar
').111itari() señorita Antonia Aiias López; 5 del mis
(11(1 a las también Auxiliares Sanitarios señori
(.1"Cr(1(“, 1,(.)1)(7 ¡ello y Marta Pacheco l'ache
e(), y I() del expresado mes de octubre, Ayudante
Tecnico Sanitario seitorita Flora Mora Nlaclitica.
3() de (litio de
N1I.TO
Sre
[, 1
INTENI)ENCIA GENERAL
Trienios a( untulables al Iversonal de la .1rmada.
Orden Ministerial núm. 544/68 (I)). 1)e cosi
1( II 1111(1;1(1 e( H1 1( ) propuel() por el --)ervici()
mico Lega! y I( han! 111:1(1() pm- I 1 illervenci¿n Ge
neral, (-un a11er,1() a lo) (111)1trs1() (11 1:1 1 ev 1 1
(le ); (le diciembre de 1<k)(1 (I). 2()),
reydieltu e()needel. ;11 Cieneral 1ippectot (le Nlagni
nas don José Callo', Alvarez Iloitza el derecho al
percibo (le 15.1(k) pesetas mensuales, (II concepto (le
cully() trienin. de Suboficial v 13 (le ()ficial a partir
(le I de marzo de 1(k).S.
14`..stos ti itiii(),, c(,71 1(),, i)()reentaie,
(pie establece (.1 punto 2 de la (1.0 fi).,ición transitoria
primera de la Ley 113/66, de dr diciembre de
1(7(1() (I). (). 298), y se manictidi-:"Iii tqas cuan
1 íaxPir,entes li.i.,ta el 31 de dicien11)1(, de 1068, en
C111111)111111(111( a 1( 1 ( -1:11)1eCi<10 (11 Heei et()-I,ey 15,
(le J., (le in)vitinlite de 1<)()7 (I). ( ). núm. 274').
N1.)(11 id, 1 de febrero de PhIS,
NIF I O
Orden Ministerial núm. 545/68 (D).-- 1)e con
iointidad con I() )1( )J por cl Servicio Econó
mien Legal v I() infolinad(1 p(11- la Intervención Ge
tieial, con arreglo a lo di.litiesto en 1;t 1 e\ 113/66,
de de diciembre de 1(14') (I). ( 2(M),
lusuelto conceder al prrsonal de la Armada que
tiiira en 1a relaciOn anexa los trienios acumulables
en (.1 1111111CTO y cirruntancias que
Mddlid, 1 de 1*(.1)1(.1() de 10fiS.
DIARIO OHCIA I, 14,1 I M1N IST 14.11 10 1)1.: N1 A R I NA
expresan.
N 1 FT(
Pitgina 345.
Elnplco4 o Clases
Cap. Corbaa (14..(
'.111
.
Lunes, 5 de febrero de 1968
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOM151:F.S Y A1E1.1,I1)()S
1'49-vonal en situaci‘"In
Juan Guerrero Gutiérrez (1) . O
•■■••
Cantidad
anual
1)C.VCI(11*
3.000
1,X1
Concepto
por el qm.
se le concede
,5 .
Ve( lia (11 que
comenzar (.1 almno
marzo 1966
«Abirroi:^~~"i~~~~~ .1~1~1111~~~~~-1.~~.4.0~ ••■■■ ~~1~I••••■••■•■••—•■••■•■•■11~~~1111...
olisERVAC1()NES:
(1) l'creibirA, c()11 c4Lr14() d‹. Mal iii, s4)tainen1l. las difetuncia , por1t cuantía:, (I(. 1s (ill(
conc(-(1p-n en (-la ()I-flien al pt)reentaje dv (pinkilleill(r., () tHeinos que se Ir arlinnilanyn a su 11311(1. iiw,ivo ;II UtlI LH la
**lin:R..11'm (le "activida(I". 11( pertwine•ca, en la, qm. se encuentra, aetnitlifi•nir, no siendo ;iciinntlafiles ;t it 1( ha.
IP r o la exm1c!'si(")11 <le la pr( (>1.(11.11, con a•t (rlo k) dilwesto (11. ít,I I írill() (id Dul'rel(■ de 12 (I- uttio
(I• 19:51. (1). O. nInn. 681, y () den Mini 1),111 (1(. I() dv 1)5'1 (1). (). m'un. 1,52), Ei
afectarft a la Pai ti<la. 241.114-1.°
,se reclamarán con 14), aiiitiento,, e()Ilerdi(b);,, p-or la, Ley de 2') alwil dr 19(4 y ‹lisimp,irioik-, compic.
mentarlits, 1,;,,rtir de 1 de cuelo de 19+67 (rit'lli()s s pereibirIii en 11 cuantía de 1.010'0,0(lt pe,;(ikts menmuiles, y he
reclaniíLráu c()n los pul-ce-atajes (iur esta.b!ece el punto 2 <1(.. di,lu»,ici(")n 'mirra (II. la LeY 11,i/m), (Ir 28 de
dicie111,,re de 14),5() (1). (). núm. ), y mantendrán estas ctiantíay„ liaida de diciembre (1(' 1<)(.8,, ticulti
i)liniitra() a l() ( II 1 1 )ecr.10 1,ev 15/1%7, de 27,de ii()viembre 19(>7 ( I). ( ). 11(11)1. 2714).
■■•■■•■•••••■•■•••■••••••■•~........••••111~ mange
4 1
Or(leri Ministerial n(im. 546/68 (D). 1)‹. c()H- figura en la relacion anexa los trienios ;Ictilinilable,,1foriiii(Ltd con I() propuesto por (.1 Servicio F.conó- en el m'unen) y circtiwiancias (lite se ex i)rraii,
miro-Legal 5, 1() iliform:1(1() por la Intervención ( l'e
neral, c(;11 arre;Ilo a lo dispuesto en la I ,ev 1 1 3/66, 1V11(11-1(1, 1 de febrero de Jo)()'
(le 28 de diciembre (le 1)('6 (1). O. 1111111. 29g), N 1 V.To
re,-,114.1to conceder al personal de la Armada (fue 1',X(111(),-;.
RELACIÓN QUE SE CITA.
.01~0~~1~~~~~~~~~11pip~~~~~~~......~~~~........~.~~
Elliplf o.; o ciases NOMBRES Y AP1.11 1.11)()S
omoo.00moogpoomoo...M.,~••••••■•••■•■•••■11.•
1 Call1 ¡dad
111(11',1131
Persoltail "th,i(1‘911(11".
víc:fri(1 1." _ID. josé Fernández I )íaz (1) O O I O • O • 14.000
( .()111 (1)10
por ul que
c(ln( e(I(
14 ,trienioN o
. !."11~e
1:1 1111( (II hl.
( ()Mili/dr' ti :1110110
1 jlIHI1%7
rarovaehasio.~.~~~~r~.~ AriNmairraro~~~~~~~~
rnworroger~~~.~~~~
() 15 S I.: 1Z V A C. 1 () N E S
(1 ) ( (III carro al Pre.npiii ...to dr Marina, .01;;Inrillr dilvrenci'w, por li cliantíír, tu 1, hl( cine ss.
lv cone( (1,-n en esita ()rden ;11 porcent;Ijr (iiiinfirenio., trietsiot; qm. se le acumularon L Sil 11:111ri 1)1. iyo i1 ( en la
"activid1,1". mientras permanezca en la (lile se ntra actualmi i,irndo ;I(lltlIllI.tl'I'
t 11 H lila1 118
P;V.15/4, •ol,' )/')II dr hi pi C',11111- flrdn, C(Y11 .d.rt"tY,11(1 a lo ,1111(t() ei rir111(1 12, (Ir! I)( (ido (Ir 12 11(.
tunfzo
(le 1954 11). O. núm. 68), y ()! den Xlinkt.crial pala ;Iplicari(ini del n'o de 10 de junio de 19151 ( I (), 1111111, 132), Hl
tlasto :if,.ctará a la l'art•ida 241.114-1."
trif.nios re( 1-iniarfin con lo., porrent;tirt, (un. c,,,I;ublece (.1 punto 2 de la disp<i( i;) prini ra (li.
Ley 113/(,6. df. 28 dr di( i inbre (Ir 1()16■6 (1). O. m'un. ?IN), y .r inaniendran e"tas cuantías yir,entes lea,.ta
e' ',I de di
ciembre de 19414, en cfimplitiliruto a lo ei,tablecido en el Deci nto Ley 15/1(4)7, de 27 di. novifltilm r d( 191(17 (1). O. 1111-
m(r() 274).
elbookooYoM11,••••••1111.
Orden Ministerial n(:m. 547/68 (1)). I )‹. con
formidnd con lo propuved o por (.1 Servicio 14"-coní,
rnico-1-egal y 1(1 itif.()rmado por 11 1 ntervención Ge
neral, c(di arreglo a 1() io en la Ley 1 1 3/66,
de 28 de dicienihre (1(. 19(,6 (1"). O. m'in). 29g),
he resuello conceder :11 personal de 1;1 /\ que
, •
fir:111-a (.11 LI lelarion anexa los iriein(r-; :1(.111111i1:11)1(-,
ti (.1 11(111)(.1-() y eircuirlancias (pie se expresan.
Nladrid, I de febrero de 19(JX.
kxcinos Sres.
Pílizina 34A,. A.PrO (VICIA!, DEL MTIVISVERTn
DE MARTNA
N1I'TO
LXI
••■••
~Nal••IMIND
1.1111CN, 5 de febrero ( e 1968
R F.LACIÓN QUE Sil CITA.
Empleos o clases
Ev,crib. I'vfaytyr a
NOMBRES Y A PELLIDOS
1 Cantidad
mensual
Pesetas
I'cr.vonal SitUari(ín "(lecidt•ntal".
I). Julio Navarro Carvajal (1) .. • • 13.2(X)
Concepto
por el que ,
se le concede
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial
• • •
Fecha en (pie &be
comenrar el abono
1 agosto
,
1%7
011SEI■VACIONES:
(1) 1)4 reibi1.'1, con cargo al Presupuesto de Marina, milammite 'as difer(mcias p()r las cuantías de los trienios que se
(.(11(.1.(1 (.91.1 ()rden :t1 port.entaj(. <Ir quinquenios o -trienios (pp. se le acumularon a su liab:.r pasivo al cesar 1a
inientra.s pernian.ez(a en 1a, qm. se cii(tientra actualmente, no skndo tininlAles ,a1 actual
1:1 (.,,11,..,1A1 d• 1:1 •y•111(. at-r(H() pue,to ti articul() 12 del 1)ocreto de 12 II, marro
dv 1(>:)4 (). ibt8), y 01(1,11 ít1)lic1ci(")11 dr! mi...ni., (1 Hl d.. junio de 1054 (1). 0. núm. 132). Y7.1
afeci:ir;'t a 1;t Partida 241.11.1 1."
H.10 ti-11111w, reckinat:"tit con lo. porcentajes que e51a11vre (.1 punto 2 cleLidil■nsicilim tran..itoria primera (1e la
11, 1 )9, 41',. di( (1(- (I), (). m'un. .).99.1, y tuant( :miran e,,ta,, cuantías vir cut—, 11.1,sta c: .11 de di -
(i, tare dr 1968, (II cilillidimirni(■ ;I l() (:,t;11)1(•( i(1() t'.1.1'14)-1.,ey' 15/1(7, (1(' 27 (Ir lu)vii-mbl,. (ir 1%7 (1). ( nú
ni•r( 274).
Se rectifica en (-te sentido, r11 (111(• 1-1.s1)....(1:1 al i)Itert.,:id(), Li Ord, 3.9g0/67 (1). O nívii. 198).
ORDEN ES DE OTROS i INISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Colvsnio SrT11;14:mo DF, Jw,TicIA miLITAR.
Violle.r. —En vil-111(1 (11. 1as í:1( que le con
fiel(' a este Consejo ,L;eiptemo (1 artículo 2 del 1(
1,1:(111(.i11 () para la ai)licaci(")11 del vi..f,(1)1 1'11;111110 (le
Clases Pasivas del Vst;Idu, )7 (le :1(1I('I'l ) e()11 1() (lis
en los artículos 12 y 13 (le diciu, lext()
S( publica a, eontinuaci('nt relari(")1i (1‹. or(li
natins (lite han sido nctitali1;,(1;1:, co)11 a bis
1,eyes m'uncir() 82, de 23 de diciembre de 1o()1 (Bnie
()ficial 17..s9a(1() núm. 310), y ili'mp.to 1, de
29 (le abril (le 19M (P. O. F..sta(i() 101111. 105), a
fin (le cine por 1:ts Autoridade:; competentes se prac
1i(111(. ()p)I 1 mea 11(•)1ificació1) ít 10S i1Iien;;1(1()S,
rid, 1; (h. (t I(1( - General Se
crehri(), Birii) (wo.
1■11.ACIAN mr: SE CITA.
1,cve.s. m'inicuos S..!(14.' 1()(>1 \ 1
Nlilic1;1. Doña 1\laría (1(.1 Carmen Alvarez 1,i(1ón,
vitt(1•.1 del Teniente de I ni:Intel 11:1 (le l\larin,e I). Juan
1.,11-11111(.z \lar1ín(7. l'el)iOn mensual (11p. Iv corres
ponde por el ,,11(.1(1() 1.(.!;111:1( h )1 ()2(),5() pesetas.--Total 111;'1', 1111 111(1.(111C1111) (1e1 100 11(11. 1(a),
virlir de 1 (le (.11(.1-(). Phi?, sqlíni (echa de
1. 7'- I 2 unew,wil(s, a percibir por
1)(.1(.1r,aci(r) 1 (le I 1ac1e11111 (T• (1:1111/9.11a (leti(le
(lía 1 d(s 1('F() (1V 11)(>7. l':(1;411' (.11 Cartagena (Mur
-- (2).
Murcia,- -1 ( :inflen -.)ert-atto ( viuda del
Allxiliar segundo 1\1 riquind Anel, Rus Cases.--Pen
'1(.111 mensual le corresponde 1)10- .,11(1(1() rep,11-
1:1(1()i. : 615,10 pc:ielaS.--Total pen-i(")ii, más un incre
mento de1 1(X) por 10(), a partir (le 1 (le enero de
1'4)7, s(-1.;ú1 fecha (le arranque: 1.230,20 pesetas men
suales, a p(rcibi por la 1 ) eiycion (le I lacienda
(le e:ad:al:1(11a desde el (lía 1 de eller() de 1%7.--
1■(..;ide en C:a•tarrenn (Murcia).—(21.
1\11:rei,1.— Doña Ana S:'ilichez iVfartíitez, viuda del
A iixilii r primer() (le la Irmula Aurelio 11artínez
l'etu,ión mensual que le corr(".ponde por
(.1 sueldo 1e;m1:1(lo1 : S'>0,79 pesetas.--.'lsotal pettsi¿ii.
111:"1,4 un incremento ele] 1e() por 100, a vertir de
1 (le ene.i.o (1(. 1(1()7, .;(..(,,,,"111 l'echa ele arranque: 1.1M1,58
pesetas mensuales, a percibir 1:1 1)(.1(.;:achm (1(1
(1(. (':111;w:(.11:1 (1(.:“Ic i l'ya 1 de enero de
( )()7. ( II Cartagena (\inrcial. -(2).
N1 tircia. 1 )ni .on Nic(›1:ep; Cones,., viuda
(lel Auxiliar setelii(lo 1\1(1(piina ( ;arda 1 arc
•(1(•:,.- 1 '(.1i(')1) 111(11 11:11 (pie le C(111*(-1)()1)(le por el
1eg.111:1(len.: .)01).(10 pe setas. Te;tal pensión,
111..1 , ilie incremento (1e1 ) H )1 1 ()0, a partir de 1 de
enero (le 19(>71 lta de arranque. 1.()0(),(X.)
p(",eia.; mensual( ;e percibir ilor 1:1 1 )eleryincieín
1 lacie11(1:1 (le Cat laguna de,.(1(' el (1H 1 (Ir e;iero (le
19()7. Resid, (11 ( ). ()1.
Murcia, 1 111(11111in:1 1;o:11)01.1i, vil:-
dvi Aii\ ¡Hm- 1 , 1.111(1.3 A(1,4,
• i)e11i(')11 111(.11
1)()I• ei ,',11e1(1() re;tilaclor: ()3(1,11 pe eta-. -Total
pethion, increntent(i (1(1 del 1(X) por 1()0, a
partir (le 1 de cit('n) (le M( )7, según l'echa du arran
que : 1._?7,;.12 pesetas mensuales, a percibir por laDelegaesi("mi (le Hacienda de rail:Igen:e desde el elia
1 (le enero de 1(4)7. I■esiele rartag-ena lur
('id). (2).
1 .:1 Cortifia. Doña Josefina Torr(nte Jiine*.ne7, es
posa (lel (.\ segtmd() 1■:ifaul G(')111(7. Clon7:11e7.
l'e1i5i("111 que le co1re...po11(1e por ( stieldo
itensi¿n, más unregniad()t
• 500,00 pesetns.- T(Ita1
Increnient() de1 50 pc,• 1(X), a partir (le 1 (1,. etirny
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de 1965, seItti fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales, a percibir por 1;t Delegación (le 1 lacien
(la de •411 Ferrol del Caudillo desde (.1 (lía 1 (le enero
1965.-1:eside en El l*errol del Caudillo (1,:t
(oruña).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la oractique, cofl.
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Cla.Nes Pasivas de]
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con art (1;10 a lo dispuesto (.11 la 1 .ey (le 21;
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 3(3),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro (Id plazo de tin mes, a contar desde el (lía si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVA( 1 oNES.
(2) 1,..1 peicibirO en 1;1 cliant ín (ine Q‘e e,;presa,.,/
(lediiccio,11II( I ( 4')I 1 v
a1)011:1(1:1.; 1)( )i (.11(.111a del ;1111(.1 i()1'
pirda y siti eiect().
'elisión alimentic•ia, que percilliv:í (.11 1;i (.11;t11
1 1;1 que se expresa liata (.1 2;1 t'1 ii 1 19()5,
111 que• sil esp(so co1w.1 11;thelr p. iv( r, 11
(111i(lacu. ) (leduccu)n (1(. 111 ti I; t( les a 1)()i 1a(1:is-, • ,
por cuenta (1(.1 anterior sefialamiento, (ine (111(,(1:1 11111()
y sin efecto.
lati ,C11111.1(11,cid(-;
Lel-w1:11111C111(), (in('
(9) 1
Madrid, 18 de enero de 1968.— 1.11 )1.11(1:11 Se
cretario, Manuel la7.,(ín Buitrayo.
(Del 1). O. del Eji'reito m'un.
E
EDICTOS
I)" . 119.)
(60)
1 )(oi Matiticl (le Diego Cía reía , Convalida:11e de In
fantería de XI:trina, juez instructor del eNpedien
te m'unen) 256 de 1967, in.,tritído ron motivo (1(.1
extravío (le Libreta de Itisci•iim i(')11 Marítima del
llamado Vlaiitiel Ilecerr:i,
1rag() s:11)(.1.: (.)1i(. por decreto() ;111(1.1ton:ido (li.
sill)(•rior Alimidad 1)(.1)artameoto k4aiiIi111() (le
Cá(liz (le íeclia 9 de 11()vít11ibre (1(.1 pasado :In() se
(leclara mil() y sin valor (buil() docintient i ; inctt
rriendo (1) rel)onsabilidad 1i 1er.,011:1 que lo) po.J-.1
Y II' > 11:41 entrega del 1;1 ,A1111/1 i(1;1(1('',
N1:11.•111;1.
Melilla, 29 de (llevo de 1968. 11 Comandante
Infantería de NI ;trina , J 'tez 1tu,1 it idlor, Alonlicl (le
/)je(p) (;(ha.
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(61)Don .N1■11111( 1 (1(' 1)1e!4() (;:t1Tía, Coli1;111(1ante de In.
iantería de Alarina, J ttez inst ructor expedien
h. 11 111111 1()5 de 1967, instruid() con motivo (lel
extravío de 1;1 (*anilla Naval '..le! inscripto (le e,te
"Fr()./.(), 11;1111;«1() ./111(11.("..s Ilarrones Andia(le,
1 lap,» saber; ()iI' poi decieto ;111(1'11mi:110 (h. la
S111)(1.1(11. Attlori(Ild del 1 )(.1);Iyhmeni() Marítimo (I(
;0117, 1-ecita 2() (hl pasad()
(1(1.1;tra Hui() y sin v:iho. (Ii(.11() (1()(-11111(.111(); ¡nen
fr)cii(h) (!1 R.sponsabilid;[(1 1;1 persona que 10 posea
y u() entrega (le] mismo a las A tiloridn(le
IV1 ;trina.
,
) (l• enero de 1 ()( Ji Con n(laiite
ti id erid (h. ;\ 1 a rina
, 'tez inst ruct(pr, Dani«./
1)1.C(1() (l'Un í(1.
(62)
Don 1 )oillíit.,,,t1(7, Comondalite (le In
fantería (fe ticz i 1 1 1 ruct (ir de la Coman
(1;i11c1a (li. 1\1:11-i11:1 (I(' /\1:11-.1 y (I(.1 eN
liírnien) 276 de 1(4)7, por 1)11
di,bi (le 1 .11)1.,,1;1 (I(.I1l-(IiI('IIi i\ja Hl inri( (1,, vil
Ni a rt inez reía,VI( I111.
I tallo ,;11)(.1. : hte por decreto de la Superior Ata()
idad del I )(1).1 Flan 1(111o N 1a rit 1() de L'idiz, fecha
de diciembre de Pul?, (1,,•1,,,.(') ;11 valor
ci (b)( inctitii(11(1() (.11 I( i)()osabili
dad (mien I() posea y no baya entrel.;:t (1(.1 mismo
a la, /1'11011(1;1(1es Nlaritia.
1 );1( 1( ) en A 1) cci s 1( veint intie ve (1 io (1(.I
de unen) (1( iiiil i1()keci(1)1(),; y ()(-11(). I Co
111;111(1;i1i1(. (le 1ni;t n t cría :\ 1:1 vi fut, Iltez instructor,
/(!(f// /l 1 'dio /)()inínyu(::•
(63)
1)()Ii (;(")Iilez cle 11)i:thi, 'Teniente (le
Iníanter'ul Nbrina., expe
(1i(.111 iitsiniei o2,i de 1 'N i( 1() 1)(11 ju'r(li(la
(le la Libreta de 1nscripci("))) NI a Hl hila (I(
A i val il )(I A rri zaha higa , del Trozo (le San Selrxv
1Jan,
I 1;119) constar (.)114. por decreto :tudit()ri1(1() (lehi
Superior A 'llovida(' jutficial (le este I )(1,:irt:iiiiento
N1;11 '11 'Jim) (1e fecha 25 (lel met; ;trina] se (1(.(.1:11:1 nulo
y ',in \iibui (.1 documento de referencia extra \
por a ni o, incurre en respow,abilidnd quien p()!“.yén
lf en,tregtie a la Amo! idad N1ar1111,( 1( ( I1()
.(---;;111 Sebasti(111, .1)1 de enero de 1968.--F.1
(' de Infantería de Nlarina, .111(./. instructor, Euge
nio
r 1
REQUISITORIAS (27)
Juan Luis Villaioiwa 1111cein, hijo de Ii.iirique y
(h. i()sef;1, (h. diecinueve ;iii(),; (h. ed:id, ,,,iier(), (112-
witni;ii y vecino de 1 ,a 1 ;111:igareía;
MINISTERIO DE MARINA
LXI
■•■• •/./Mor....
Imites, 5 (le febrero de 1968 Número 30.
comparecerá en est(' •j ;.o; en 1cia ilitar Alarina de Villivarcía en elplzo
(1,, treinta días a cunt,tr desde 1:t inthlicaci(")n de la
presente ()1).1e1()
(le relb,n(ler a los
cargos (pie rest111(11
(11 ( l)(.(helite que •(• íns_
1),1• !.19.:( ve de II() illcorpol-aei(')II a
adVirlieipl()Ie que de IP) ((),I111):IFecel- (11 el 1)1:17,() se
ñal:plo S•r:1 dedal-J(10 !1.1)(.1de.
1-11(.1rio a las ,r\ttioiri(1:1(les, t;11111, Ci Vi
como itlilit;tres, disponly.111 1;1 busca y captura (1(.1 ci
habido, se:t pitest() aindo individuo y, caso (h.
111.I
Vi1l:115)rcía, 21 de t.n•ro. de 9(>8._.I11 (.,)„,:„„1:,„
(1(. Infaiiiería de Marina, .jilez pj„y
\1;iiiiiel N14;11(11,, hijo (h. 1:1111tel y
•
,
S(ieurro, (le diecinueve :11u)s (le e( Lid, -,()11(1-(),
11:11111;11 y verin() Vi1:11)();1 Vilkigareía ;
conivirecera. cn este inzl.i(1(), ,-;11(1. 1.11 1;1 (*()1)1:111(1;In
cia ,Nlilil:ir (le larilui de V illawircH (.11 (.1 1,1;lz()
desde lit p1 11)1i(...1( i(")11 (1(' 1:tpre
()1).je1() 1(-1)()11(1(.1 1()s car
el 1 '( 1 1(1 1 ( I 11( h 1 1 1 S
treitth (ftis, a contar
selle 1■(.(ittisiforid, ;11
gos que le resulten
irtiye pot- 1.:111:1 tio hicorp()Lieton :t filas,
• ,
adviriklid(de (lile de 11() (*()1111)i11.eCer ( 11 (.1 plazo. se
ii:11;1(10 st.rá declarado lebelde.
Asititirmo, riter:o l 1:ts Attloridade,„
C01110 111.1111:11.VS, dispon1;an I 1
C111(1(1 111(11\11(1110) y, caso de
•
disImpsicion.
Villiarcía,
P. (le 111f:1111(1r1:1 (h.
Porlríqur.: Nodrífpre::.
9 1
Ser
cipltira (l(l
11:11)1( lo), se;1 1111('Stel
(le eller() (h. 1()GS,---141 Loiii:111(1:111-
Juez r./().\/
(29)
1(1 O'. Piiieir) Viiieir(), hijo de Tuan y de llerminia,
ir,i(itio) (1 (11;1 17 de diciembre de 1948, natuial (le
1.1steiro-Illuros, domiciliado en Silvosa, .1%1$:fi:mien
to (le Muro.s, provincia de 1,a Coruña, cuyas se
ñas personales sun las siguientes: Cuerpo, crecien
do; ojos, cejas y pelo, castaños; frente, nariz y boca,
regulare,; color, sano ; barba, red4mda. 1)eberá pre
sentarse (.11 (.1 plazo de treinta días, para responder
e\pedirwe judici:11 que se le sigue por su falta
iwesentacil'in :11 ,,ervicio activo (le la Armada, v
(le no verificarlo,, le pararán los perjuicios :t que
haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
(1(.1 citado individuo y, caso de ser habido, será
puesto a mi disposición.
1\1itros, 19 de enero. de 1948.-1 l eniente de
Navío, juez in Artictor, (,.W/hin/ro Fojo Novo.
(30)
1\1a1111(.1 Caamaño (70sta, hijo de lianuel y de 11a
ría, natural de 111 l'indo-Carnota, provincia de Ida
Coruña, domiciliado t'iltinuititente en EA l'indo, sol
tero, Pescador, de veinte ;Mos de edad; estatura, re
gular ; serias pers(mhtle: pelo, Cejas y ojos, castaños;
nariz y boca, regulares-, barba, no tiene; color, mo
reno; frente, estrechl ; señas particulares, no tiene;
leer y estribir, procesado por falta de incor
poración al servicio activo de la Armada, en la actua
lidad (.11 ignorado paradero; comparezca en el tér
mino (le día,,, a partir de la publicación de
esta I■e(filisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capi
tán de Loileta I). Manuel Coronilla 1\1uñoz, resi
delue en la Ayudantía <le Marina de Corcubión,
parí' reLiponder a los cargos que le resulten vil causa
(pie por (.1 •>;pre,-,;ido delito se le instruye, bajo aper
( 1.1111.1(1110 que, (h. no efectuar sti presentación en el
plari) citado, :,(.1-:#1 declaiado rebelde.
(*()Icubi("w, IR de enero (le I ()68.—i7,i Capi á 11 de
( 'OH 1)(.1ít , juez insti uctor, .11(1nuel Coronilla 41 lo-10,T.
•
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